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Freshwater Fish Marketing Act 
(Ontario) 
INTERPRET ATJON 
1. In this Act, 
"Corporation" means the Freshwater Fish 
Marketing Corporation established under 
the Federal Act; ("Office") 
"designated area" means the part or parts of 
Ontario designated by regulations made 
under section 2; ("région désignée") 
"Federal Act" means the Freshwater Fish 
Marketing Act (Canada), as amended or 
re-enacted from time to time; ("loi fédé-
rale") 
"fish" means round, dressed or filleted fish 
of any species enumerated in the Schedule 
to the Federal Act, whether fresh or fro-
zen and whether packaged or unpackaged, 
that are fished for commercial purposes in 
the designated area, and includes parts of 
any such fish; ("poisson") 
"fishing licensee" means a persan licensed 
pursuant to the Fisheries Act (Canada) or 
the regulations thereunder to fish for com-
mercial purposes in the designated area, 
and includes any persan acting on behalf 
of and representing any two or more per-
sans so licensed; ("pêcheur") 
"inspector'' means a persan designated by 
the Minister as an inspector under this 
Act, or a persan declared to be an inspec-
tor by virtue of office under this Act; 
("inspecteur") 
"Minister" means the Minister of Natural 
Resources; ("ministre") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements")R.S.O. 
1980, C. 178, S. 1. 
POWERS OF THE CORPORATION 
2.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations designating 
the Corporation as the body to contrai the 
selling and buying of fish in such part or 
parts of Ontario as may be designated in the 
regulations. 
(2) Where a regulation has been made 
under subsection (1), the Lieutenant Gaver-
CHAPITRE F.33 
Loi sur la commercialisation du 
poisson d'eau douce (Ontario) 
DÉFINITIONS 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«inspecteur» Personne désignée par le minis-
tre à titre d'inspecteur ou reconnue comme 
inspecteur d'office aux termes de la pré-
sente loi. («inspector») 
«loi fédérale» La Loi sur la commercialisa-
tion du poisson d'eau douce (Canada) et 
ses modifications. («Federal Act») 
«ministre» Le ministre des Richesses naturel-
les. ( «Minister») 
«Office» L'Office de commercialisation du 
poisson d'eau douce créé par la loi fédé-
rale. («Corporation») 
«pêcheur» Personne autorisée conformément 
à la Loi sur les pêcheries (Canada) ou les 
règlements pris en application de cette loi 
à pêcher, à des fins commerciales, dans 
une région désignée. S'entend en outre 
d'une personne agissant pour le compte de 
deux ou plusieurs personnes ainsi autori-
sées et qui les représente. ( «fishing licen-
see») 
«poisson» Poisson non éviscéré, apprêté, ou 
présenté en filet appartenant à une espèce 
inscrite à l'annexe de la loi fédérale, frais 
ou congelé et empaqueté ou non, et faisant 
l'objet de pêche à des fins commerciales 
dans une région désignée. S'entend en 
outre des parties d'un poisson. ( «fish») 
«région désignée» Les secteurs de l'Ontario 
désignés par un règlement pris en applica-
tion de l'article 2. ( «designated area») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
L.R.O. 1980, chap. 178, art. 1. 
POUVOIRS DE L'OFFICE 
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, désigner !'Office comme 
organe de contrôle de l'achat et de la vente 
du poisson dans les secteurs de !'Ontario 
désignés dans les règlements. 
Désignation 
de !'Office 
(2) Lorsqu'un règlement est pris en appli- Administra-
1eur 
cation du paragraphe ( 1), le lieutenant-gou-
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Chap. F.33 FRESHW A TER FISH MARKETING 
nor in Council may recommend the appoint-
ment of a director of the Corporation. 
R.S.O. 1980, c. 178, S. 2. 
3. Where a regulation has been made 
under subsection 2 (1), ail fish Iawfully fished 
by a fishing Iicensee and offered by the 
licensee for sale to the Corporation for dis-
posai in intraprovincial trade shall be bought 
by the Corporation from the licensee upon 
such terms and conditions and for such price 
as may be agreed upon by the Corporation 
and the licensee subject to any applicable 
scheme for payment established and operated 
by the Corporation pursuant to section 24 of 
the Federal Act. R.S.O. 1980, c. 178, s. 3. 
INSPECTORS 
4.-(1) The Minister may designate an 
inspector or inspectors whose duties are to 
carry out the provisions of this Act and the 
regulations. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may declare that inspectors designated under 
the Federal Act or appointed under the Fish 
Inspection Act (Canada) are inspectors by 
virtue of office under this Act. R.S.O. 1980, 
C. 178, S. 4. 
5.-(1) An inspector may at any reason-
able time, 
(a) enter any place or premises that the 
inspector reasonably believes is being 
used to store, pack, process or prepare 
fish for market or shipment or any 
vehicle, traiter, vessel, railway car or 
aircraft that he or she reasonably 
believes is being used to ship or con-
vey fish for market; 
(b) open any container found therein or 
examine anything found therein that 
he or she reasonably believes contains 
any such fish, and take samples 
thereof; and 
(c) require any person to produce for 
inspection or for the purpose of 
obtaining copies thereof or extracts 
therefrom, any books, shipping bills, 
bills of lading, invoices or other docu-
ments or papers concerning any matter 
relevant to the administration of this 
Act. 
(2) An inspector shall be furnished with a 
certificate of his or her designation or 
appointment as an inspector and on entering 
any place, premises or conveyance referred 
to in subsection (1) shall, if so required, 
verneur en conseil peut recommander la 
nomination d'un administrateur de l'Office. 
L.R.O. 1980, chap. 178, art. 2. 
3 Lorsqu'un règlement est pris en applica-
tion du paragraphe 2 (1), l'Office achète tout 
le poisson pêché légalement par un pêcheur 
et que celui-ci offre de lui vendre pour le 
marché intraprovincial, aux conditions et au 
prix convenus entre eux, sous réserve des 
formules de paiement visées à l'article 24 de 






4 (1) Le ministre peut désigner des ins- Désignation 
t t 1 f. I' 1. . de la d'inspecteurs pec eurs e eur con 1er app 1cat1on 
présente loi et des règlements. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut reconnaître les inspecteurs désignés aux 
termes de la loi fédérale ou nommés aux ter-
mes de ia Loi sur l'inspection du poisson 
(Canada) à titre d'inspecteurs d'office pour 
l'application de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 178, art. 4. 
Idem 
5 (1) L'inspecteur peut, à toute heure Pouvoirs de 
convenable : l'inspecteur 
a) entrer dans tout lieu lorsqu'il a des 
motifs raisonnables de croire qu'il sert 
au stockage, à l'empaquetage, au trai-
tement ou à toute autre forme de con-
ditionnement du poisson pour le mar-
ché ou pour l'expédition ou entrer 
dans tout véhicule, roulotte, navire, 
wagon de chemin de fer ou aéronef, 
lorsqu'il a des motifs raisonnables de 
croire qu'ils servent à l'expédition ou 
au transport de poisson pour le mar-
ché; 
b) ouvrir ou examiner tout récipient ou 
autre objet qui s'y trouve lorsqu'il a 
des motifs raisonnables de croire qu'il 
contient du poisson, et en prélever des 
échantillons; 
c) exiger la production, à des fins d'ins-
pection ou en vue d'en obtenir des 
copies ou des extraits de livres, con-
naissements, bordereaux d'expédition, 
factures ou autres documents ou pièces 
concernant toute question reliée à l'ap-
plication de la présente loi. 
(2) L'inspecteur reçoit un certificat attes-
tant sa désignation ou sa nomination et le 
présente, sur demande, au responsable du 
lieu ou du véhicule visé au paragraphe (1). 
Production du 
certificat 






produce the certificate to the person in 
charge thereof. 
(3) The owner or person in charge of any 
place, premises or conveyance referred to in 
subsection (1) and every person found 
therein shall give an inspector ail reasonable 
assistance to enable the inspector to carry 
out his or her duties and powers under this 
Act and shall furnish the inspector with such 
information with respect to the administra-
tion of this Act as he or she may reasonably 
require. R.S.O. 1980, c. 178, s. 5. 
6.-(1) An inspector who believes on rea-
sonable grounds that this Act has been con-
travened may seize and detain the fish by 
means of or in relation to which he or she 
reasonably believes the contravention was 
committed. 
(2) Any fish seized and detained pursuant 
to subsection (1) shall not be detained after, 
(a) in the opinion of an inspector, this Act 
has been complied with; or 
(b) the expiration of ninety days from the 
day of seizure, 
unless before that time proceedings have 
been instituted in respect of the contraven-
tion, in which event the fish may be detained 
until the proceedings are finally concluded. 
(3) Where a person has been convicted of 
a contravention of this Act, any fish by 
means of or in relation to which the offence 
was committed is, upon the conviction, in 
addition to any penalty imposed, forfeited to 
Her Majesty if such forfeiture is directed by 
the court. R.S.O. 1980, c. 178, s. 6. 





cial trade in 
fish 
an inspector carrying out duties or exercising 
powers under this Act or the regulations. 
(2) No person shall make a false or mis-
Jeading statement either orally or in writing 
to an inspector engaged in carrying out 
duties or exercising powers under this Act or 
the regulations. R.S.O. 1980, c. 178, s. 7. 
REGULATION OF INTRAPROVINCIAL TRADE 
8. Except as otherwise provided in the 
regulations or except in accordance with the 
terms and conditions set forth in any licence 
that may be issued by the Corporation in that 
behalf, no person other than the Corporation 
or an agent of the Corporation shall sell or 
buy, or agree to sell or buy, fish. R.S.O. 
1980, C. 178, S. 8. 
(3) Le propriétaire ou Je responsable d'un 
lieu ou véhicule visé au paragraphe (1), ainsi 
que toute personne qui s'y trouve, prêtent à 
l'inspecteur toute l'assistance possible pour 
lui permettre d'exercer ses fonctions et pou-
voirs aux termes de la présente loi et lui 
fournissent les renseignements qu'il peut 
valablement exiger quant à l'application de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 178, art. 5. 
6 (1) L'inspecteur peut saisir et retenir 
tout poisson, s'il a des motifs raisonnables de 
croire qu ' il a servi ou donne lieu à une 
infraction à la présente loi. 
(2) La rétention du poisson saisi confor-
mément au paragraphe (1) prend fin : 
a) soit après constatation, par l'inspec-
teur, de l'observation de la présente 
loi; 
b) soit à l'expiration d'un délai de qua-
tre-vingt-dix jours à compter de la 
date de la saisie. 
Toutefois, en cas de poursuite intentée avant 
ces délais par rapport à l'infraction, la réten-
tion peut se prolonger jusqu'à l'issue défini-
tive de la poursuite. 
(3) Sur déclaration de culpabilité de l'au-
teur d'une infraction à la présente loi, Je tri-
bunal peut, en sus de toute peine imposée, 
prononcer la confiscation, au profit de Sa 
Majesté, du poisson ayant servi ou donné 
lieu à l'infraction. L.R.O. 1980, chap. 178, 
art. 6. 
7 (1) Nul ne doit entraver l'inspecteur 
dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs 
que lui confèrent la présente loi ou les règle-
ments. 
(2) Nul ne doit faire, oralement ou par 
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à 
l'inspecteur qui exerce les fonctions ou les 
pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou 
les règlements. L.R.O. 1980, chap. 178, art. 
7. 
RÉGLEMENTATION DU COMMERCE 
INTRAPROVINCIAL 
8 Sauf dispositions contraires des règle-
ments ou des conditions des permis, nul 
autre que !'Office ou ses mandataires, ne 
doivent vendre ou acheter, ni consentir à 
vendre ou à acheter , du poisson sans être 
titulaires d'un permis délivré par !'Office à 
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PARTICIPATING AGREEMENT 
9. The Minister, with the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, may on 
behalf of the Government of Ontario enter 
into an agreement with the Govemment of 
Canada providing for, 
(a) the sharing by Ontario with the Gov-
ernment of Canada of initial operating 
and establishment expenses of the 
Corporation and of any losses incurred 
as a result of, · 
(i) the guarantee of repayment of 
loans and interest thereon, made 
by any bank to the Corporation, 
and 
(ii) loans made by Canada to the 
Corporation, 
under subsection 17 (1) of the Federal 
Act; 
(b) the performance by the Corporation, 
on behalf of Ontario, of functions 
relating to intraprovincial trade in fish; 
(c) the undertaking by Ontario of arrange-
ments for the payment, to the owner 
of any plant or equipment used in 
storing, processing or otherwise pre-
paring fish for market, of compensa-
tion for any such plant or equipment 
that will or may be rendered redun-
dant by reason of any operations 
authorized to be carried out by the 
Corporation; and 
( d) such other matters as may be agreed 
upon by the Minister and the Govern-
ment of Canada. R.S.O. 1980, c. 178, 
S. 9. 
OFFENCES AND PENALTIES 
10. Every person who, or whose 
employee or agent, contravenes this Act or 
the regulations is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not more than 
$5,000. R.S.O. 1980, c. 178, S. 10. 
11. In any prosecution for an offence 
under this Act or the regulations, it is suffi-
cient proof of the offence to establish that it 
was committed by an employee or agent of 
the accused whether or not the employee or 
agent is identified or has been prosecuted for 
the off en ce, unless the accused establishes 
that the offence was committed without the 
accused's knowledge or consent and that the 
accused exercised all due diligence to prevcnt 
its commission. R.S.O. 1980, c. 178, s. 11. 
12. Any proceedings in respect of an 
offence against this Act or the regulations 
may be instituted at any time within one year 
ACCORD DE PARTICIPATION 
9 Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, le ministre peut, au nom 
du gouvernement de )'Ontario, conclure avec 
le gouvernement du Canada un accord 
prévoyant : 
a) le partage, entre l'Ontario et Je gou-
vernement du Canada, des dépenses 
initiales d'exploitation et d'établisse-
ment de l'Office et des pertes 
occasionnées : 
(i) par la fourniture de la garantie, 
aux termes du paragraphe 17 (1) 
de la loi fédérale, de rembourse-
ment des prêts consentis à l'Of-
fice par une banque et du paie-
ment des intérêts sur ceux-ci, 
(ii) par les prêts consentis par le gou-
vernement du Canada à !'Office 
aux termes du paragraphe 17 (1) 
de la loi fédérale; 
b) l'exercice par )'Office, pour le compte 
de )'Ontario, de fonctions relatives au 
commerce intraprovincial du poisson; 
c) la conclusion d'arrangements par l'On-
tario en vue de l'indemnisation des 
propriétaires dont l'usine ou le maté-
riel servant au stockage, au traitement 
ou à tqute autre forme de conditionne-
ment du poisson pour le marché 
devient ou peut devenir inutile en rai-
son des activités que l'Office est auto-
risé à exercer; 
d) toute autre question dont le ministre 
et le gouvernement du Canada peu-
vent convenir. L.R.O. 1980, chap. 
178, art. 9. 
INFRACTIONS ET PEINES 
10 Quiconque enfreint ou dont l'employé 
ou le mandataire enfreint la présente loi ou 
les règlements est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 5 000 $. L.R.O. 
1980, chap. 178, art. 10. 
11 Dans les poursuites pour infraction à la 
présente loi ou aux règlements, il suffit, pour 
prouver l'infraction, de démontrer qu'elle a 
été commise par un employé ou un manda-
taire de l'accusé, que cet employé ou ce man-
dataire ait été ou non identifié ou poursuivi. 
L'accusé peut se disculper en démontrant 
que la perpétration a eu lieu à son insu ou 
sans son consentement et qu'il avait fait 
preuve de diligence raisonnable pour l'em-






12 Les poursuites visant une infraction à Prescription 
la présente loi ou aux règlements se prescri-
vent par un an à compter de la date où est né 
COMMERCIALISATION DU POISSON D•EAU DOUCE chap. F.33 671 
after the time when the subject-matter of the 
proceedings arase. R.S.O. 1980, c. 178, 
S.. 12. 
REGULA TI ONS 




Council may make regulations, 
(a) requiring licences to send, convey or 
carry fish in Ontario; 
(b) governing the issue and form of 
licences and prescribing the terms and 
conditions thereof; 
(c) exempting from the application of ail 
or any of the provisions of this Act, 
either conditionally or unconditionally 
and either in general terms or for a 
specified period, any species of fish, 
any part of the designated area, any 
transaction, persan or class of transac-
tions or persans; 
(d) respecting the detention of fish seized 
under this Act and for preserving or 
safeguarding the fish so detained; 
(e) respecting the disposition of fish for-
feited under this Act; 
(f) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. 
(2) Any regulation made under this Act 
may be limited as to time and place. R.S.O. 
1980, c. 178, s. 13. 
l'objet des poursuites. L. R .O . 1980, chap. 
178, art.12. 
RÈGLEMENTS 
13 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement: 
a) exiger un permis pour expédier ou 
transporter du poisson dans la pro-
vince de l'Ontario; 
b) régir la délivrance et la forme des per-
mis et en prescrire les conditions; 
c) avec ou sans condition et soit d'une 
façon générale, soit pour une période 
déterminée, soustraire, en tout ou en 
partie, à l'application de la présente 
loi, toute espèce de poisson, toute par-
tie d'une région désignée, ainsi que 
toute opération ou toute personne, ou 
toute catégorie d'opérations ou de per-
sonnes; 
d) prévoir la rétention du poisson sa1s1 
aux termes de la présente loi ainsi que 
sa conservation ou sa préservation; 
e) prévoir le sort du poisson confisqué 
aux termes de la présente loi; 
f) traiter de toute question nécessaire ou 
utile pour réaliser efficacement l'objet 
de la présente loi. 
(2) Un règlement pris en application de la 
présente loi peut être assujetti à des limita-
tions quant au territoire et au temps. L.R.O. 
1980, chap. 178, art. 13. 
Restrictions 
